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V o i a avea 
alegeri libere? 
Actualitatea problemei e acută-
IPeste câteva zile vom avea alegeri. 
Cândva nu de mult, se putea afirma 
(delà început că alegerile vor fi silui 
irea dreptului cetăţenesc. Dacă la gu­
vern erau liberalii sau averescanii nu 
:se îndoia nimeri de modul cum vor 
decurge alegerile. Eram siguri dinainte 
că urnele vor scoate majorităţi libe 
rale sau averescane. In 1928 alegerile 
au fost prezidate de un partid, care 
era, cu adevărat cuvânt, al poporului. 
Partidul naţional-ţărănesc n'a fost par­
tid al unei persoane, cum era acela 
, alui Ionel sau Vintilă Brătianu ori al 
dlui mareşal Averescu. Fiind parti­
dul delà putere din 1928 un partid 
;al nevoilor naţiunei, care a luptat 
pentru drepturile ei, alegerile, un drept 
a) naţiunei, nu puteau fi decât curate. 
La acele alegeri alegătorii n'au văzut 
Ibaionetă de jandarm, n'au văzut hoţi, 
străjuiţi de apărătorii ordînei publice 
jpentru a putea fura urnele, spre a 
isehimba cuvântul exprimat al naţiunei. 
Astăzi la guvern se găseşte o for­
maţiune hibrida, care se sprij'ineşte 
pe forţe împrumutate. Una din aceste 
Iforţe este fără îndoială, marele pre­
tezi al ţărănimei, d. Argetoianu, mi­
nistrul afacerilor interne, care recu-
moaşte o singură calitate a ţăranului 
român. Mândru de descoperirea ce a 
făcut, a şi exprimat-o prin aceste cu-
winte; „I i p o t p i c i o a r e l e " . 
Nu facem demagogie când citam 
iaceste cuvinte ale actualului ministru 
•de interne, spunem ceva ce nu poate 
iretracta nici chiar d. Argetoianu. 
Acest boer, care a găsit că ţăranu 
hi romén îi put picioarele, este mi-
'.nistru de interne în România, a cărei 
populaţie numără peste 14 milioane 
<de ţărani şi va conduce alegerile din 
1 Iunie. 
Se poate deduce de pe acum ce 
imult va respecta d. Ministru votul 
.acestei ţărănimi. 
Dacă mai adaogăm că d. Argeto­
ianu n'a încetat să fie şi liberal, ne 
putem imagina de pe acum modul 
/cum alegerile generale vor decurge. 
Ţărănimea ştie însă că a vota este 
un drept al său. In urma alegerilor 
ilibere conduse de partidul naţiânal-ţă-
rănesc în 1928 aceiaşi ţărănime a în-
că alegerile siluite sunt cea mai 
ticăloasă ilegalitate. Conştie de drep­
tul său, ţărănimea va şti să impună 
organelor, cari vor conduce alegerile, 
respectarea acestui drept. 
Nădejdea că alegerile vor fi libere 
nu este în sufletul desvoltat al lega­
lităţii dJui Argetoianu, ci în energia 
cu care ţărănimea va impune respect 
drepturilor sale. 
Schimbul de telegrame între 
M. Sa Regele Carol IL şi 
d. Dr. Ştefan Ciceo-Pop» 
D. Dr, Ştefan Ciceo Pop, preşedin­
tele Adunării deputaţilor invitat fiind 
la sărbările de 10 Maiu în Bucureşti 
a trimis Mareşalului Curţii Regale ur­
mătoarea telegramă : 
„Domnului Mareşal al Curţii Re­
gale1' 
Fiind împiedecat a lua parte la 
măreţele serbări jubilare din 10 
Maiu, rog prezentaţi M. S. Au­
gustului nostru Rege felicitări 
pentru mărirea naţiunii şi pentru 
îndelungată şi glorioasă domnie. 
Dr. Ştefan C. Pop. 
la care M. Sa Regele a binevoit a 
răspunde : 
„Ştefan Ciceo Pop, Arad" 
„Mulţumesc vechiului luptător 
pentru cauza naţională pentru 
prea frumoasele lui urări 
CAROL 
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P i e r d e r i l e n o a s t r e . 
Gazetele locale vechi şi noui, mino­
ritare, dar mai cu seamă româneşti, 
zgândăresc zi de zi pretinse pierderi 
pe cari le-ar suferi partidul naţional-
ţărănesc în oraşul şi judeţul Arad, 
prin trecerea unor, iarăşi pretinşi, 
membri ai săi în alte organizaţiuni 
politice. 
Trebuie să se ştie că este o normă 
consacrată în viaţa politică româneas 
că ca, oameni fără scrupule şi lipsiţi 
de caracter, sa cânte melodia celor 
delà putere şi să linguşească pe aceia 
acăror şansă, în alegeri pare a fi mai 
mare. 
in ceea ce priveşte pretinsele pier­
deri ale partidului nostru, suntem ne­
voiţi a spune că prin trecerea unui 
oarecare domn, sau chiar mai mulţi 
domni, cari nici odată n'au fost fixaţi 
într'un singur partid, ci au oscilat, ca I 
un pendul, între partidele cu proba- j 
bilitatea cea mai mare, partidul nos­
tru nu pierde. Dimpotrivă. 
Aceşti domni cari vânează situaţii, 
locuri pe liste, mandate, nu sunt ca-
paJbili să înţeleagă că partidul naţio 
nal-ţărănesc încă e tare, căci se spri-
jineşte, nu pe umerii dumnialor, ple­
caţi slugarnic in faţa fiecărei noi so 
miraţi politice, ci pe umerii vânjoşi ai 
ţărănimii, care n'a încelat să păstreze 
încrederea în vitorul său. Nu domni­
şorii cari adulmecă friptura formează 
partidul naţional-ţărănesc ci poporul 
delà ţară. Al lui e partidul şi al Iui 
suntem şi noi aceia cari st im neclin­
tiţi alături de supremul şef d. Iuliu 
Maniu, care s'a dovedit şi acum în 
ultima criză că este cel mai mare pa­
triot al vremurilor pe cari le trăim. 
Iată de ce nu pierdem noi. Şi iată 
pentru ce proaspetele organizaţii po­
litice nu câştigă. Nimic nu se schimbă. 
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Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
Este sau nu este adevărat, că nu 
voieşte sá aplice legea die revizuire 
agrară ? 
Este sau nu este adevărat, că a o-
prit cu delà sine putere, aplicarea le­
gii cumulului ? 
Este sau nu este adevărat, că a 
suspendat legea jandarmeriei intrată 
în vigoare ? 
p i Este sau nu este adevărat, că vro-
ieste să disolve consiliile comunale si 
judeţene ' m m&Ët^^MSWBmmsgMMMmsm® 
Este sau nu este adevărat, că vro-
ieşte să suspende executarea legii con­
tra cametei ? 
comunali şi judeţeni 
A m a n u n f a i intenţia g u v e r ­
n u l u i die a d izo lva în b l o c con­
sili i le c o m u n a l e şi j u d e ţ e n e . 
L e g e a p e n t r u o r g a n i z a r e a a d « 
minis traf iuni i locale , nu- i d a 
însă nici o pos ib i l i tate şi nici 
u n mijloc, a ş a că g u v e r n u l n u 
p o a l e d i z o l v a în b l o c consilii­
le c o m u n a l e şi j u d e ţ e n e , jde« 
cât că l când făţiş l e g e a , a d i ­
că d â n d el însuşi sus, e x e m ­
p l u d e a n a r h i e p e n t r u cetă­
ţeni. 
I a r d a c ă a r cuteza să facă 
o ast fe l d e n e l e g i u i r e , actele 
comis i i lor i n t e r i m a r e sunt n u ­
le şi l a a l e g e r i l e d e senat v o r 
vota consil ieri i aleşi , n u m e i n « 
br i i numi ţ i a l [comis i i lor in« 
t e r i m a r e . 
D a c ă g u v e r n u l a r cuteza s ă 
d izo lve cu for ţa consil i i le co> 
m u n a l e şi j u d e ţ e n e , atunci d e « 
cretele s a l e v o r fi a n u l a t e d e 
o r g a n e l e judecătoreş t i a n u m e 
create şi p e care l e v a sesiza 
c o n d u c e r e a p a r t i d u l u i naţ io­
nal - ţărănesc . 
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P e drumul 
ăictaiurii. 
Guvernul nu ştie guverna.. 
Decretul-lege monstruos, 
Mercuri a fost publicat în Moni to­
rul Oficial monstruosul decret lege, 
care suspendă — (până la posibilita­
tea aplicării integrale (?) a legii) pen­
tru organizarea administraţiunei loca­
le — fuHcţiunea şi atribuţiunile pre­
şedintelui delegaţiunii judeţene pre­
fectul administrativ, creat prin acea 
lege. 
Lucrurile s'au lămurit. Fără nici un 
echivoc, guvernul d-lui Iorga se ara­
tă (curajos)— cum spune d-sa în 
Neamul Românesc — şi instituie dic­
tatura (disperaţilor. 
Ca să parafrazăm pe primul-minis-
tru, epitropisit de d. C. Argetoianu, 
guvernul s'a hotărât pentru (înlătura­
rea Formelor Constituţionale). 
Recunoaştem că acest guvern nu 
este nici nu poartă (la cravată sau la 
panglica pălăriei) foTmele constituţio­
nale. 
D-nii Argetoianu şi Iorga s'an a-
şezat pur şi simplu pe ele, în intere­
sul electoral al (sindicatului politic) 
pe care îl reprezintă d-lor la putere. 
Dar pentru a realiza această ispra­
vă dictatorială d Argetoianu ar fi 
fost mult mai în notă dacă ar fi adus 
pur şi simplu un decret lege cu ur­
mătorul cuprins succint: 
(Art. Unic. Formele constituţionale 
snnt şi rămân în lă tura te . . . 
(Atribuţiunile puterii legiuitoare trec 
asupra puterii executive). 
Şi ar fi fost şi sincer. 
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— Acte teroriste în perspectivă. Fripturiştii se îmbul­
zesc . Mergem spre dictatură i? Ţărănimea s ă ia s e a m a 
c e face. Ce scriu z iare le despre guvernul şobolanilor 
şi a l păduchilor. — 
T e r o a r e a c o n t r a funcţio­
nari lor ardeleni şi bănă­
ţeni. 
„Vestul" Timişoara. Guvernul de 
abuzuri — care poartă firma 
dlui Nicolae Iorga, dar în reali­
tate este condus de dl Argeto-
ianu, — săvârşeşte o sumede­
nie de abuzuri, terorizând func­
ţionarii ardeleni şi bănăţeni. 
Mai zilele trecute am anunţat 
transferarea nejustificată a dlui 
dr. Jucu, chestorul poliţiei din 
Lugoş la inspectoratul de poli­
ţiei din Timişoara, în locul d-
sale fiind numit şeful poliţiei 
din Orşova, un om de casă al 
dlui Argetoianu. 
Astăzi am aflat, că guvernul 
a comis o nouă serie de abu­
zuri de asemenea fel. Suntem 
informaţi, că şeful poliţiei din 
Caransebeş Baica şi şeful po­
liţiei din Moldova-Veche, au 
fost transferaţi la Inspecto­
ratul regional din Timişoara, iar 
în locurile lor vor fi numiţi oa­
meni de casă de-ai dlui Arge­
toianu. De asemenea comisarul 
Ciorăscu din Arad, un cunoscut 
agent electoral al actualului mi­
nistru de interne, a fost numit 
chestor la Tg. Mureş. în locul 
chestorului Me-acolo, mutat în 
altă parte. 
Suntem informaţi, că în vede­
rea alegerilor, [toţi chestorii şi 
şefii de poliţie, bine înţeles cei 
ce nu sunt oameni ai dlui Ar­
getoianu, vor fi mutaţi la locuri 
fără nici o importanţă, iar în lo­
curile lor vor ?fi numiţi numai 
oameni de-ai regimului. 
Se suprimă funcţionarii, 
dar se înmulţumesc sub­
secretari i de Stat. 
Ziarul „DREPTATEA" publică ur­
mătoarele : 
Guvernul Argetoianu — Iorga s'a 
afirmat din primul moment — potri­
vit declaraţiumlor oficiale 'şi progra­
melor afişate în diverse manifeste 
„către ţară" — drept un regim de a-
spre economii. „Voiu face economii 
până seara, ori cui vrea să-l asculte. 
Şi, în adevăr, la ministerul de Fi­
nanţe se lucrează de pe acum pro­
iectele de legi, pe care guvernul in­
tenţionează să le aducă în Parlament, 
dacă va reuşi în alegeri, proiecte po­
trivit cărora delà 1 Iulie se va revi­
zui din nou curba de sacrificiu şi se 
va face o triare a funcţionarilor pubici. 
D. Iorga, personal se ocupă de 
„simplificarea" adminisiraţiei, în sco­
pul de a realiza reduceri bugetare. 
In timp ce guvernul Argetoianu-
lorga pune la cale asemenea reduceri 
de lefuri şi de funcţionari, tot el are 
îndrăzneala să sporească metodic nu­
mărul subsecretarilor de stat şi pe a-
cel al secretarilor generali, încurcând [ 
bugetul cu grele şi inutile cheltueli. j 
Aşa de exemplu, ministerul de Inter- \ 
ne, sub acest guvern de basme, a a-
juns să aibă doi subsecretari de stat 
şi trei secretari generali!. . . 
Tot sub pretextul economiilor, gu­
vernul aduce la Bucureşti automobi­
lele autorităţilor din provincie şi le 
pune la dispoziţia şefilor de cabinet 
plimbăreţi, în loc să le lase acolo, 
unde nevoia le cerea, la periferie, pen­
tru inspecţiuni şi gospodărie. 
Prin risipa scandaloasă a banului 
public, prin neseriozitatea măsurilor 
pe care le ia, prin dezorganizarea tu­
turor serviciilor Statului, guvernarea 
de debandadă a dlor Argetoianu şi 
N. Iorga ameninţă grav viaţa noastră 
de Stat. 
„Mie nu mi-e frică" spu­
ne d. Iorga . 
„Lupta" scrie : 
„Am publicat rezumatul interview u-
lui acordat de d. prof. Iorga ziarului 
„Le Matin" şi transmis de agenţia 
„Rador". Din acest rezumat lipseşte 
însă următorul pasaj: 
„Lunga mea experienţă îmi ' 
permite să afirm că nu legile 
guvernează oamenii, ci oamenii 
însărcinaţi să le aplice. Legile 
pe cari le am la dispoziţie îmi 
sunt îndeajuns de suficiente pen­
tru a salva ceeace mai a rămas 
din finanţele noastre, pentru a 
da pe mâna justiţiei pe toţi vi­
novaţii şi a face să tremure şi 
să dea înapoi pe toţi acei cari 
ar vrea în prezent să-i imite. 
Ei, da, vom asista în Româ­
nia la o severă purificare (spă­
lare cu leşie). 
Toate clanurile politice şi mulţi 
indivizi vor ieşi zdrobiţi. 
Trebue şi o voi face, căci mie 
nu mi-e frică ,,je n'ai pas froid 
au yeux". 
Ziarul „Populaire", care publică a-
ceste rânduri, adaogă acest comenta­
riu : 
Aşa dar, nimeni nu va mai putea să 
nege ca în România s'a introdus dic­
tatura. Pentru moment, ea are forma 
dictaturei lui Pildsudski. Mâine, poate, 
ea se va apropia mai mult de dicta­
tură sârbă. 
Fiind întreb t, infr'un cerc politic, 
dacă într'adevăr se vor disolva con-
sililld comunale, jude ene, dacă legi vor 
ti formal suspendate, e t c . d. Iorga ar 
fi răspuns: 
— Da, a m s'o f a c ş i d a c ă m i 
s e v a c e r e s o c o t e a l ă în p a r l a - I 
m e n t a m s ă m ă e x p l i c ş i a m s ă ' 
a r ă t p e n t r u c e a m c ă l c a t l eg i l e . 
Iar la întrebarea ce va face dacă 
cumva nu va avea majorităţi parla­
mentare compacte pentru a putea gu­
verna, d. iorga a răspuns ritos : 
— A m s ă d i s o l v ş i n o u l ' p a r ­
l a m e n t . 
Precum se vede, d. Iorga este o-
mul . . . disolvărilor ! 
Guvernul de arbitrai a -
meninţă 
„LUPTA" mai scr ie : 
DECRETELE DIN BUZUNAR 
In întrevederea pe care a avut-o 
eri după amiază d-rul Lupu cu preşe­
dintele consiliului, acesta din urmă 
întrebat dacă în adevăr se va publica 
un decret-lege pentru suspendarea re­
formei administrative, a răspuns: 
Noi suntem tari'şi vom face ce vrem. 
Dealtfel, avem decretelegi şi pentru 
alte piedici cari ne-ar sta în cale. 
Cum vor fi alegerile ? 
Concluzia e uşor de tras din aceste 
fapte: s'au dat prefectului politic per­
sonal, puteri depline asupra întregu­
lui aparat administrativ al judeţului. 
Jandarmi, primari, pretori, funcţio­
nari, toţi vor depinde de hotârîrile şi 
ordinele prefectului politic. Cum pot 
fi şi care va fi acest ordin e uşor de 
înţeles. 
In ce priveşte propaganda s'au dat 
aceste instrucţiuni ! libertate pentru 
partide dacă nu amestecă în propa­
ganda lor Coroana, şi „şurubul strâns" 
pentru cele extremiste. 
Aşadar, e vorba de libertatea c u . . . 
dacă. 
Date fiind ingerinţele pe care le va 
face guvernul, e de prevăzut o luptă 
foarte înverşunată în timpul campa­
niei electorale. Opoziţia e hotărâtă în 
lupta cu toate forţele împotriva ilega­
lităţilor şi abuzurilor electorale. 
D. Iorga îşi bate joc de 
l ibertatea presei . 
„ P A T R I A " din Cluj scrie : 
Z>. prim-minisiru Iorga 
a plecat în propagandă 
electorală cu altomobilul 
prin Moldova şi Muntenia. 
Ca "Ploeşti citind, un ma­
nifest al partidului naţio­
nal-ţărănesc a dat ordin 
ca autorul manifestului 
să tie imediat arestat. Or­
dinul a fost executat. Nu­
mele arestatului se ţine 
însă în secret. In legătu­
ră cu această arestarea. 
Iorga a declarat, că nu-1 
va opri nimic delà Jfrotă-
rîrea sa de a asigura „bu-
năcuviinţa4' campaniei e-
lectorale. 
P e r i p e ţ i i l e guvernului 
Iorga 
La început: nu disolv parla­
mentul numai dacă va H ne­
voie — In urmă se disolvă fă­
ră măcar să se aştepte votul 
parlamentului — Iniăiu fără 
partide, apel la sprijinul tutu­
ror, în urmă colaborare cu ger­
manii şi cu liberalii — Lù în-
ceput prefecţii apolitici, în ur­
mă prefecţii depun listele de 
candidaturi — 
Sub acest titlu ziarul „Patria" 
din Cluj arată primele semne 
de abuzuri ce le man festă gu­
vernul. In toate judeţele prefec­
ţii au depus listele cari au fost 
semnate de funcţionarii judeţeni. 
Este interesanta şi chiar ridico­
lă ascilaţiiunile. nesiguranţa, ne­
seri ositatea şi scremarea guver­
nului de a obţine majoritatea. 
Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
A c t u l I-iu al .dictaturii 
guvernamentale 
Sub acest titlu ziarul „ L U P T A " 
scrie în editorial : 
rVu e n e r o e nici «fe ind igna* 
re, nici ele revol tă . F a p t e l e a-
j u n g pentru a p r e z e n t a n o u a 
g u v e r n a r e în a d e v ă r a t a ei l u ­
mină . 
î n t r e b a m j^eri în aces i Ioc 
d a c ă n e întoarcem cu p a ş i re» 
pezi Ia acele a l e g e r i cari a u 
alcătuit Cartea Neagră şi 
a u făcut p e d. M a n i u să Ie d e -
n u n f e c a „un s c a n d a l e u r o ­
p e a n " 
Äl'au trecut 24 d e o r e şa ' g u ­
v e r n u l a r ă s p u n s Ia această 
î n t r e b a r e în m o d a f i r m a t i v e i 
categoric, p u b l i c â n d decre tu l 
p r i n care l e g e a admin i s t ra t iva 
— l e g e a d e b a z ă a g o s p o d ă ­
riei g e n e r a l e a ţării — votată 
d e u n p a r l a m e n t l i b e r gales, 
este modi f i ca tă pr intru'un dec­
ret d e către u n g u v e r n [alcă­
tuit d e câfiva o a m e n i într'o 
j u m ă t a t e d e ceas, d u p ă o cri­
ză d e g u v e r n care a d u r a t 
d o u ă s ă p t ă m â n i şi d u p ă ce 
acest g u v e r n , f ă r ă d e p a r t i d 
şi f ă r ă nici o r ă d ă c i n ă traini ­
că în p ă t u r i l e a d â n c i a l e f ă ' 
rei, a d i so lvat P a r l a m e n t u l , 
s p r e a p u t e a g u v e r n a cu d e « 
crete şi a face a l e g e r i b a z a t 
p e i l egal i tate şi p e b u n u l p l a c 
a l u n u i trecut ruş inos , către 
care d e c l a r ă botâr î t că se [in< 
toarce Ia u n p a r l a m e n t a r i s m 
„comod". 
„ S c a n d a l u l e u r o p e a n " a l u-
n o r a l e g e r i cari s ă d e a m a j o ­
rităţi u n u i g u v e r n alcătuit n u 
d i n reprezentaţ i i a i fostei m i ­
norităţi p a r l a m e n t a r e , (ci d i n 
p e r s o a n e , în p a r l e s i n g u l a r i » 
zate, în p a r t e trecute p r i n toa­
te par t ide l e f ă r ă a fi putut 
con lucra cu nici u n u l — „scan» : 
d a l u l e u r o p e a n " în a l e g e r i n u 
p u t e a să zdrunc ine însuşi sis­
t e m u l const i tuţ ional şi p a r i a » 
m e n i a r i 
Căci m o d i f i c a r e a l e g e i a d u 
minis trat ive n u p r i n P a r l a » | 
m e n t c u m este p o r u n c a d e 
ne în lă turat a Constituţiei, ci 
pr in trun s i m p l u decret şi în 
scopul d e a p r e f a c e prefeciu.j 
r i le în agitaţ i i e lec torale ale; 
g u v e r n u l u i , este u n a d i n ace-j 
le b r u t a l e lovi turi dictatori'? 
ale , a s u p r a e ă r e i a î n a l t a Cur 
ie d e Casaţin v a fi cbemată! 
s 
a se rosti . 
E a c o r e s p u n d e exact formu­
lei min i s tru lu i d e Interne, ca 
re a r e c o m a n d a t eri nouiloi 
prefecţ i : 
— „ M â n ă tare şi a l e g e r i p e 
I cât pos ib i l l ibere", 
j Prefec ţ i cari n u găsesc Ï5 
i d e a l e g ă t o r i S p r e a depune 
I listele g u v e r n u l u i a u des igur 
! nevo i e d e m â n a tare câl pum-j 
j n u l şi n u p o t face a l e g e r i dej 
! cât i m p o s i b i l l ibere , | 
D e aceea t r e b u i a o lovitură i ! I d e t o p o r şi Constituţie în în 
I l e g e a adminis trat ivă . 
I Actu l l-iu a l dictaturii ou. 
j v e r n a m e n i a l e o ga ta . j 
S ă s p e r ă m că a l egă tor i i îlj 
v o r f l u e r a cu a d ă n c ă 'convinj 
g e r e că R o m â n i a p o a t e frăl 
şi p r o s p e r a în l ibertate — ţif 
n u în dictatură. 
„ L U P T A 
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Şedinţa comitetului judeţean 
al partidului naţional" 
ţărănesc din Arad. 
important e x p o z e u pol i t ic r o s t i t de d. p r e ş e d i n t e Ş t e f a n Cicio 
Pop. S 'au c o m p u s l i s te le de c a n d i d a r e p e n t r u S e n a t ş i C a m e r ă . 
Cap de l i s t ă l a S e n a t d. c . T e o d o r e s c u i a r l a C a m e r ă d. Dr . 
Ş t e f a n C. Pop. I n t r e c a n d i d a ţ i a u î n t r a t ş i c h e m ă r i ş t i 
I In vederea compunerii listelor de 
-candidaturi comitetul judeţean al par-
[ tidului naţional-ţărănesc s'a întrunit. 
Luni 11 crt,Jîn localul clubului.reprezin-
[ tat printr'un frumos număr de intelectu-' 
aii şi ţărani din întreg judeţul- D. pre 
şedinţe Dr. Ştefan C. Pop deschizând 
şedinţa într'o atmosferă de sinceritate şi 
caldă însufleţire, rosteşte un important 
expozeu politic, din care extragem 
Partidul naţional-ţărănesc venit la 
.putere, a moştenit o situaţie economi­
că foarte gravă. Partidul liberal, care 
timp de zece ani, cât a stat la condu­
cerea ţării şi care s'a retras delà pu­
tere pentru motivul că nu se mai 
simţea capabil de a conduce trebile 
obşteşti, a lăsat îa urma lui ţara în­
tr'o stare deplângătoare, iar în viste-
na statului un deficit de 18 miliarde 
de Lei. Câtă muncă şi trudă a trebuit 
să depună guvernul partidului naţio­
nal-ţărănesc, pânăce s'au acoperit aces­
te lipsuri. Mai ales că creditul ţării 
noastre în străinătate pe atunci scăzu­
se aproape de tot. Partidul naţional-
ţărănesc a făcut stabilizarea leului a 
obţinut împrumutul străin, necesar 
pentru achitarea datoriilor enorme, ră 
jmase de regimurile anterioare şi pen-
fru asigurarea stabilizării monetare. 
A ridicat starea de asediu şi a su­
primat cenzura. A asigurat prin lege 
autonomia comunelor, pe care însă 
guvernul actual, după cât se vesteşte 
vrea să o delăture. 
In anul acesta, partidul naţional-
ţărănesc a încheiat împrumutul de 
desvaltare cu scopul de a realiza cre­
ditul Agricol şi Banca de conversiu­
ne, ca astfel să dea posibilitate agri­
cultorilor îndatoraţi să primească îm­
prumuturi eftine şi pe termin lung. 
Şi ar fi un păcat strigător la cer, da­
că guvernul actual ar nesocoti aceste 
frumoase planuri. 
Nu demult, partidul nostru a votat 
legea cumulului pe care însă guver­
nul actual a suprimat-o. Această lege 
prevedea, ca un singur om să nu poa­
tă avea mai multe funcţii decât unul. 
Dacă ea s'ar aplica, câţi şomeri (oa­
meni fără lucru) nu şi'ar fi putut căş 
tiga pâinea. Toata lumea a primit cu 
•bucurie această lege, iar acum guver­
nul o delătură. 
Partidul nostru a adus legea con­
tra cametei, punând capăt nedreptă­
ţilor şi zarafiei ce se practica fără 
ruşinare în paguba oamenilor nevoiaşi. 
Astăzi după veştile aduse de ga 
zete, să aude că guvernul vrea să-de-
lăture şi această lege. 
Deci, partidul naţional ţărănesc, de­
şi a condus ţara într'o vreme, când 
întreaga lume a fost bântuită de o 
criză nemaipomenită, totuşi nu s'a 
depărtat câtuşi de puţin delà principi­
ile democratice şi planul său de lucru. 
Dar să se ştie, că acest partid nu se 
va lăsa nici în viitor ademenit de ni­
ci un fel de interese personale, ci îşi 
va urma cu credinţă principiile ţesute 
din necesităţile misei mari a plugari 
lor noştri români, cari formează baza 
acestei ţări şi delà a căror bunăstare 
atârnă binele nostru, al tuturora. 
Vorbirea rostită de d. preşedinte 
Cicio Pop, a impresionat adânc rân­
durile ascultătorilor. Şi nu fără motiv. 
Acest vaşnic luptător pentru îndepli­
nirea visurilor şi aspiraţiilor noastre 
naţionale sub regimul maghiar, care 
prin puterea^i neobosită de muncă 
cinstită, prin neînfrânta-i voinţă şi 
abnegaţie de sine, când e vorba de 
binele obştesc, şi-a asigurat şi în Ro­
mânia unită un loc de frunte, a cărui 
fapte sunt neşterse în istoria închegă 
rii noastre naţionale. Suntem mândri 
când putem spune, că d. Cicio Pop, 
ne este preşedintele organizaţiei par­
tidului nostru. 
După d. Cicio Pop a luat cuvântu 
d. învăţător Iul iu Grofşoreanu. Dsa. 
a arătat importanţa ce o prezintă le­
gea contra cametei votată de către 
guvernul Mironescu, spunând, căsus 
pendarea ei ar fi o lovitură crâncenă 
pentru datoraşi, cari abta au aşteptat 
să Ii se scadă povarele cămătăriei. 
Se urmează apoi la compunerea lis­
tei. D. preşedinte Cicio Pop propune 
să se delege un comitet restrâns, com 
pus din câte doi membri de fiecare 
plasă, un intelectual şi un agricultor. 
Com tetul primeşte propunerea şi a-
lege din cei prezenţi acest comitet 
restrâns, care apoi după o adâncă 
cumpănire, a hotărât compunerea lis­
tei din următorii domni: 
Senat: 
Constantin Teodorescu, prof. Arad, 
luliu Grofşorean, învăţător, Galşa, 
Dr. Emil Veliciu, advocat, Arad. 
Senat Comune: 
Iosif Ianota, agricultor, Păuliş, 
Cameră: 
Dr. Ştefan Cicio Pop, Arad. 
Nicolaie Adam, agricultor, Sânico-
laul mic, 
Mihail Cozma, protopop, Ineu, 
Aurel Birtolon, proprietar, Conop, 
Ioan Bogdan, proprietar, Iosăşel, 
Ioan Draja, agricultor, Radna. 
Dr. Ştefan Grigorovici adv. Arad, 
Axenfe Mornăilă, agricultor, Şi-
mand, 
Dr. \xente Boţioc, adv. Arad, 
Comitetul a primit cu unanimitate 
această listă, pa caie figurează pentru 
întâia dată şi elemente din organiza­
ţia tineretului naţional-ţărănist, în per 
soana dlor Ioan Bogdan şi Dr. Şte­
fan Grigoroviciu. 
Relevăm că comitetul şi a exprimat 
dorinţa să între în fruntea candidaţi­
lor tineretului, redactorul nostru res-
ponzabil, d profesor Ilie Ardelean, a 
cărui rodnică activitate desvoltată în 
organizaţia pirtidului naţional-ţără­
nesc, ne este binecunoscută. Regretăm 
că Dsa din cauza ocupaţiunilor sale nu a 
putut satisface acestei unanime dorinţi. 
Dup fixarea listei, d prof. Ilie Ar­
delean, într'o frumoasă cuvântare, a 
mulţumit călduros comitetului pentru 
atenţiunea ce o acorda tineretului. 
Asigură cond îcerea partidului, că ti­
neretul este devotat principiilor parti­
dului naţional-ţărănesc şi îşi dă per 
fect seamă de datorinţa ce-i incum­
bă întru apărarea ideologiei pariidu-
Lista candidaţilor Partidului 
Naţional-Ţărănesc e 
următoarea : 
La Cameră 
Ştefan Ci ce o Pop 
Nicolaie Adam agricultor 
Míhai Cosma protopop 
Aurel Birtolon agricultor 
Ioan Bogdan agricultor 
Ioan Draja agricultor 
Stefan Gregorovici 
Axentie Mornăilă agricultor 
Semnul 
este 
Alexa Boţioc 
l̂ a. Senat. 
Constantin Teodorescu 
Iuliu Grofşorean 
Emil Veliciu 
Consiliile Corn. 
Iosif Ionota agricultor. 
partidului 
roata! O 
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Liberalii încurajaţi de guvern pro­
voacă încăerări sângeroase 
Primim numeroase ştiri din toate 
părţile că bătăuşii liberali având con­
cursul autorităţilor administrative, pro • 
voacă incidente şi încăerări cu ocazia 
întrunirilor naţional-ţărăniste. 
Un asemenea caz s'a întâmplat în 
comuna Căscioara din jud. Ilfov, unde 
câţiva derbedei aserviţi soldei cinicu­
lui Argetoianu, înarmându-se cu pis­
toale şi cuţite au năvălit în localul 
Primăriei, ameninţând cu moarte pe 
primar şi consilierii comunali, dacă 
aceştia vor îndrăzni să jjvoteze lista 
partidului naţional-ţărănesc. Autorită­
ţile avizate despre acest atac bandi­
tesc, au refuzat să facă anchetă. Vi­
novaţii deci au rămas nepedepsiţi, con­
tinuând să ameninţe populaţia regiunei 
amintite. 
Cazuri asemănătoare s'au întâmplat 
şi în alte judeţe. Astfel la o întrunire 
naţional-ţărănistă din judeţul Duros-
tor, agenţii liberali au provocat o a-
devărată încăerare. Noroc că alegătorii 
cari ascultau discursurile fruntaşilor 
naţional-ţărănişti fiind în număr mai 
mare au pus pe fugă pe bătăuşi. 
Jandarmii la lucru 
In Judeţul Orhei, la ordinul Pre­
fectului, jandarmii au împiedecat mai 
multe întruniri ale partidului naţional-
ţărănesc. Fruntaşii săteni cari s'au 
împotrivit teroarei deslănţuită de au­
torităţile administrative, au fost brus­
caţi şi bătuţi crunt la secţiile de jan­
darmerie. 
Rugăm achitaţi 
abonamentele! 
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Guvernul de „ t e c h n i c i e n ! " care şi-a propus 
să facă numai „gospodă r i e " , a suprimat p r e ­
fecţ i i adminis t ra t iv i chemaţi să g o s p o d ă r e a ­
s c ă bunurile judeţelor, trecând — atribuţiunile lor 
administrative — prefec ţ i lor pol i t ic i , pentru ca 
aceştia să nu se mai poată ocupa de chestiunile 
pol i t ice , cari vor reveni în sarcina unor prefecţi 
numiţi „consilieri technici electorali". . . 
Vedeţi, asta e adevărata „teehnică" pentru 
„gospodărie". .. Fiecare la locul lui. . . ca d. Iorga 
în fruntea ţării. . 
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lui, care singur reprezintă intensele 
ţărănimei române. 
După aceasta, d. preşedinte D. Şt . 
Cicio Pop, ridică şedinţa. 
Lista partidului naţional-ţărănesc, 
pleacă în lupta electorală sub semnul 
O (roată) ca şi în trecut. 
Acest semn este cunoscut din 
alegerile trecute. Izbânda lui, este iz­
bânda plugărimei noastre. Şi dacă a-
legerile vor fi libere, aşa cum au fost 
o singură dată când s'a făcut sub scu­
tul acestui semn, atunci izbânda — 
aşa credem — este şi de data aceasta 
pe partea partidului naţional-ţărănesc 
care singur luptă pentru binele ţără 
nimii noastre. 
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O supriză critică a 
guvernului Iorga. 
— C e s p u n e dl . Ed. Mirto d e s p r e s u s p e n d a r e a 
prefecţ i lor admin i s t ra t iv ! . — 
^ G u v e r n u l v a fi d a t în J u d e c a t ă . ^ 
— Decretul lege despre care mă 
întrebaţi, nu poate fi considerat din 
punct de vedere legal decât ca inexis 
tent, întrucât el emană delà puterea 
executivă în loc să emane delà pute­
rea legiuitoare; şi e necontestat că at-
ribuţiunile date fiecăreia din aceste 
puteri prin Constituţie, care a fixat 
principiul separaţiunei puterilor, tre­
buiesc respectate, sub acţiunea că ac­
tul făcut fără competinţă e considerat 
ca inexistent 
In 64 ani de viaţă constituţională 
nu se cunoaşte un asemenea prece­
dent. 
In timpul răsboiului şi imediat du­
pă răsboi puterea executivă a dat 
decrete-legi a căror valabilitate fiind 
depusă înaintea înaltei Curţi de Ca­
saţie, s'a stabilit atunci că numai pen­
tru aceia vremç, în baza dreptului de 
necesitate şi imposibilitatea existenţei 
şi funcţionării unui parlament, pute­
rea executivă în mod provizoriu, sub 
ratificare ulterioară, a putut da ase­
menea decrete. 
In principiu este dar inadmisibil şi 
fără precedent. 
— Dacă examinăm cauzele expuse 
in motivarea decretului ni se face do­
vada necunoaşterii legii pentru orga­
nizarea admipistraţiunii locale din par­
tea acelora cari au chemarea să o a-
pere. 
Aşa, de pildă, se spune că această 
lege nu a fost aplicată în întregime, 
şi că aplicaţiunea ei ar necesita un 
spor de cheltueli de circa 2 miliarde 
şi jumătate. 
Semnalăm celor ce au formu­
lat o asemenea motivare că prin 
afţ. 3 5 2 şî Următorii, pentru pregăti­
rea aplicării legii a fost instituită o 
comisiune, care şi-a săvârşit lucrările, 
că săvârşirea lucrărilor a fost sancţio­
nată printr'un înalt Decret Regal şi 
publicată în (Monitorul Oficial) în Ia­
nuarie 1930. 
— Aş fi crezut că aşa ceva n'ar fi 
putut fi afirmat decât de un necuno­
scător, nu însă şi de un ministru de 
Interne, care, în această privinţă, a-
vea toate datele exacte, strânse şi 
complectate de pe vremea ministeri­
atului dlui Ion Mihalache. 
— Restul motivării cuprinde, recu­
nosc, o concepţiune deosebită de a 
legii actuale, care şi-ar fi avut locul 
poate într'un proect de lege, dar nu-
într'un decret-lege a cărui valabilitate 
trebue neapărat discutată, cât de cu 
rând, în fata înaltei Curţi de Casaţie 
în secţiuni unite, pentru a nu se crea 
un precedent primejdios. 
— In ce priveşte existenţa a doi 
prefecţi, pot afirma fără teama de a fi 
desminţit că sub domnia marilor regi 
Carol I şi Ferdinand I, au funcţionat 
în totdeauna doui prefecţi: unul ad­
ministrativ. 
Dosebirea era că cel administrativ 
nu era ales, ci numit de puterea cen­
trală şi că în loc să aibă titlul de 
preşedintele delegaţiei judeţene senu-
mia sub-prefect; şi mai pot afirma, 
că în proiectul de lege al d lui Ar-
getoianu delà 1920 care nu a putut 
obţine consimţământul naţiunii, sunt 
prevăzuţi doui prefecţi, unul politic 
şi unul administrativ, cu singura de­
osebire că cel de-al 2-lea urma să fie 
numit tot de puterea centrală. 
O curioasă concepţiune de autono­
mie locală! . > . . . . . . 
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Adevăratul şef ál guvernu­
lui e s / e Argetoianu. 
Am arătat — în precedentele noa­
stre reportagii — că situaţia d-lui N. 
Iorga, n r propriul d-sale cabinet, este 
dintre cele mai precare. 
D. Argetoianu se simte din ce în 
c e niai jenat de acţiunea primului-
ministru şi ar dori să scape, cu un 
ceas mai de vreme, de girul ce-i s'a 
impus. 
De altfel între dnii- Iorga şi Arge­
toianu a rămas o permanentă urmă 
de răceală, de când cu instalarea d-lui 
Argetoianu la Interne, împotriva do­
rinţei şi voinţei primului-ministru. 
Totuşi, d. Argetoianu încă nu este 
mulţumit; pentru scopurile d-sale mai 
îndepărtate, şeful efectiv al guvernului 
doreşte să aibă mână liberă la minis­
terul de interne. 
Ţinta finală a manevrelor d-lui Ar­
getoianu este destul de limpede: d-sa 
doreşte să diminuieze pe d. Manoi­
lescu şi, pe cât posibil, să scape de 
d. Iorga, aşa încât să rămână cu au­
toritate deplină, definitivă şi necontes­
tată asupra actualei guvernări. 
Campania împotriva d-lui Manoile­
scu a fost dusă de către d. Argetoianu, 
cu multă celebritate şi cu serioase în­
ceputuri de succes, 
Nu tot aşa de uşor îi va fi d lui 
Argetoianu să se mântuie de d. Iorga 
Deocamdată, d-sa caută să oriente­
ze într'o acţiune, paralelă cu d-sale, 
grupul ducist,, pe care-1 stăpâneşte 
de fapt. 
Peste tot, liberalii au luat în mână 
Sprijinind azi pe liberali, ajutân-
dui-i să domine politiceşte guvernul 
prin justificarea ipocrită a aportului 
electoral, d. Argetoianu urmăreşte 
ca într'un apropiat viitor să dea două 
lovituri în acelaş tinip: să pună mâ­
na pe liberali şi să-l răstoarne pe d. 
Iorga. 
Naivitatea primului ministru îl pu­
ne în imposibilitate de a se apăra; 
rămâne de văzut, dacă şi d. Duca va 
cădea tot atât de uşor. 
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G u v e r n u l t r a n s f o r m a 
poliţişti i în a g e n ţ i e l ec ­
toral i . 
Pe lângă numeroasele abuzuri la 
care se dedă guvernul numai la înce­
putul acestei campanii electorale,'cazul 
delà Lugoj credem că bate recordul. 
Dupăce lista guvernamentală n'a pu­
tut fi depusă la Lugoj, de altcum ca 
şi pretutidenea în Ardeal şi Banat, 
decât cu ajutorul semnăturilor, scoase 
prin ordin delà servitorii şi micii sluj­
başi administativi, unii oameni de ai 
guvernului recurg şi la alte abuzuri 
şi potelogării pentru f a susţine lista 
guvernamentală. 
Aşa în Lugoj un oarecare comisar 
de poliţie Ionescu, a dat ordin ser­
genţilor de stradă, ca peste noapte să 
lipească pe zidurile oraşului manifes­
tele electorale al guvernului. îndrăz­
neala fără margini a comisarului de 
poliţie, de a face din slujbaşii statului 
plătiţi ca să menţină ordinea, simpli 
admistraţia judeţeană, îndemnul, d-lui j agenţi electorali în serviciul cârdăşiei 
Argetoianu. 
' Ministerul de Interne le stă în ori­
ce caz la dispoziţie. Cazul prefectului 
de Buzău, Constantinescu, vechiu ior-
ghist, dat afară de d. dr. Angelescu 
guvernamentale, a stârnit adâncă in­
dignare în rândurile cetăţenilor. 
S'a apelat la forurile superioare 
pentru a pune la punct zelul guver­
namental al comisarului Ionescu. 
"Parchetul nu s'a făcut 
unealta oarbă a primu­
lui ministru. 
Arătăm în altă parte a ziarului nos­
tru că d. profesor Iorga pornit în 
propagandă electorală s'a oprit la Plo-
eşti unde citind un manifest al parti­
dului naţional-ţărănesc, a dispus ares­
tarea autorului în persoana secretaru­
lui partidului nostru din acel oraş. 
Dacă organele poliţieneşti au înţeles 
să satisfacă dorinţa dlui Iorga, parche­
tul în schimb nu s'a făcut unealta 
oarbă a primului ministru şi cercetând 
cazul a dispus imediata punere în 
libertate a celui arestat clasând afa­
cerea. Prin decizia parchetului din 
Ploeşti se arată că nu este cazul ca 
autorul manifestului să fie urmărit, 
deoarece nu conţine nimic ce ar fi 
împotriva legilor. Primul ministru Ior­
ga a primit deci îndesat răspunsul la 
actul său de samavolnicie. 
Primăria Municipiului Arad 
Nr. 3.327/931 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţă, că primăria 
Municipiului Arad, 
î n z i u a d e 4 I u n i e 1 9 3 1 , o r a 11 a . m . 
va ţine în biroul Serviciului econo­
mic Uşa Nr. 104 a doua licitaţiune 
publică cu oferte închise şi sigilate în 
conformitate cu Ai t . 88-110 din le­
gea contabilităţii publice, pentru cum­
părarea unei maşine de măturat stră­
zile cu tracţiune motorică. 
Concurenţii pentru a fi admişi la 
licitaţiune trebue să depună în faţa 
Comisiunei de licitaţii deodată cu o-
ferta şi garanţia provizorică de 5 % 
în numărar sau efecte garantate de 
Stat. 
Condiţiunile speciale şi caetul de 
sarcini se pot vedea în Camera 104 a 
primăriei în oiele de Serviciu. 
Arad, la 6 Maiu 1931. 
Primăria Municipiului Arad. 
Prim. Corn. Ineu Jud. Arad 
No. 975/1931 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţă generală că 
primăria comunei Ineu jud. Arad în 
ziua de 6 Iunie 1931 ora 10. a. m. 
va ţine în localul primăriei licitaţie 
publică cu oferte închise şi sigilate 
în conformitate cu art. 88-110 din 
legea contabilităţii publice, pentru 
confecţionarea alor 12 rânduri haine 
de vară şi 12 părechi bacanci şi 12 
capele necesare poliţiştilor comunali. 
Concurenţi pentru a fi admişi la li­
citaţie trebuie să depună în faţa co­
misiunei de licitaţie deodată cu ofer­
ta si garanta provăzută în caietul de 
sarcini în numerar sau hârtii garanta­
te de stat. Caietul de sarcini şi con­
diţiunile de licitaţie se pot vedea zil­
nic în orele oficioase la primăria co­
munei. 
Ineu, la 6 Mai 1931 
Primăria: 
Prim. Corn. Chişineu-Criş. 
Nr. 820 /1931 . 
Publicaţiune. 
Primăria comunei Chişineu-Criş în 
ziua de 29 Maiu 1931 va ţine urmă­
toarele licitaţiuni publice în localul 
Primăriei, cu respectarea dispoziţiuni-
lor cuprinse în art. 88-110 din L.C.P. 
1. La orele 8 pentru cositul fânu­
lui de pe 31 jug. de fânaţ. 
2 La orele 8 şi un sfert pentru 
vânzarea fânului de pe 30 jug. fânaţ. 
3. La orele 8 şi jum. pentru furni­
zarea rechizitelor de biron. 
4. La orele 8 şi 3 / i pentru furniza­
rea rechizitelor de biiou. 
i 
5. La orele 9 pentru furnizarea lem­
nelor de foc necesar Primăriei. 
6. La orele 9 şi un sfert pentru 
furnizarea registrelor şi imprimatelor 
necesare Primăriei pe anul 1931. 
7. La orele 9 şi jum. pentru furni­
zarea mobilierului şi repararea celui 
existent. 
8. La orele 9 şi 3 / 4 pentru repara­
rea telefonului şi soneriilor. 
9. La orele 10 pentru repararea că­
ruţelor, aranjamentului şi potcovirea 
cailor corn. 
10. La orele 10 şi un sfert pentru 
compactarea cărţilor de legi. 
11. La orele 10 şi jum. pentru con­
struirea unei căsuţe pe locul tainului 
pentru facerea biletelor de vite. 
12. Là orele 10 şi 3/4 pentru con-
struirea şi repararea podurilor şi îân 
tânilor din interiorul comunei. 
13. La orele 11 pentru confecţiona 
rea hainelor de vară şi iarnă a poli­
ţiştilor precum şi a lor 7 părechi de1 
bocanci. 
14. La orele 11 şi un sfert pentruj 
furnizarea articolelor de armament ş j j 
rechizite necesare poliţiştilor. 
15. La orele 11 şi jum. pentru fur­
nizarea a lor 5 vag. piatră spartă ne­
cesară pentru întreţinerea drumului 
delà intrarea la târgul de vite. 
16. La orele 11 şi 8 / 4 pentru repa­
rarea drumului către biserică ort. rom. 
16. La orele 12 pentru curăţirea 
şanţurilor din interiorul comunei. 
18. La orele 15 pentru plantare 
a drumului către C.F.R. cu verdeaţă, 
19. La orele 15 şi un sfert pentru, 
construirea fântânei arteziene delà 
şcoala primară de Stat. 
20. La orele 15 şi jum. pentru con 
struirea latrină la şcoala primară de Sta! 
21 . La orele 15 şi 3li pentru furni 
zarea unei pături pentru \oca\vi\ sawv 
tar (ospiciul pentru bolnavi). 
22. La orele 16 pentru renovarea 
abatorului corn. 
23. La orele 16 şi un sfert pentru 
furnizarea pietrii necesare precum şiJ 
pentru executarea lucrărilor 4 e ţaNîA, 
re a sectorului I. conform decizuluî 
şi planului întocmit de serv. Technik 
Jud. 
24. La orele 16 şi jum. pentru re 
parare? fântânelor şi vălăilor din ho 
tar. 
25 . La orele 16 şi : ! / 4 pentru furni. 
zarea hranei (furajelor şi grăunţelor 
necesare vitelor de reproducţie. 
26. La orele 17 pentru exarendarea 
topitoarei de cânepă pe anul 1931, 
27. La orele 17 şi un sfert pentru 
vinderea gunoiului delà repród, com, 
28. La orele 17 şi jum. pentru tă­
ierea lemnelor aflătoare în curtea Pri­
măriei. 
Caetele de sarcini se pot vedea zil­
nic la Primăria comunei, în timpul o< 
relor oficioase. 
Licitaţiile delà punctele 1, 2 ,26,27, 
şi 28 se vor face prin strigări, iar 
celelalte prin oferte închise. 
Concurenţi pentru a fi admişi la li 
citaţiune vor trebui să depună în fa> 
ţa comisiei de licitaţii deodată cu o 
ferta şi garanta de 5 % din preţul o 
ferit în numerar sau din efecte 
rantate de Stat . 
Ofertanţii comercianţi şi industriaşi 
vor trebui să producă acte doveditoa< 
re, că au firma înscrisă la Tribuna 
In caz de nereuşită a vreuneia din 
tre licitaţiile de mai sus, a II. a lici 
taţie se va ţinea în ziua de 8 Iunie 
1931 tot în locul şi la orele fixate. 
Chişineu Criş, la 9 Mai 1931. 
Primar. Notar. 
Simeon Braje. Indescifrabil 
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